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BAB V 
Kesimpulan dan Saran 
Dalam Bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan dari 
keseluruhan hasil penelitian. Selain itu penulis juga akan memberikan saran 
berdasarkan pada penelitian yang telah penulis laksanakan. 
Penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah yang telah penulis 
kemukakan pada bab 1 dimana rumusan masalahnya berbunyi: “Apakah ada 
hubungan HRD PT. Fujisei Plastik dalam menjalankana fungsi Public Relations  
dengan tingkat kepuasan informasi bagi keryawannya?“ 
Untuk menjawab masalah di atas penulis menggunakan teori kredibilitas 
dan kepuasan informasi. Metode yang digunakan metode survei dengan 
pendekatan kuantitatif. Adapun tekhnik sampling yang digunakan acak 
sederhana. Artinya penulis mengundi sejumlah populasi untuk diambil sempel 
sebanmyak 177 orang dari 317 Orang. Selanjautnya penulis menyebarkan 
kuesioner atau pertanyaan tertutup kepada 177 orang responden tersebut. 
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5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan, 
maka penulis menyimpulkan  sebagai berikut: 
1. Sebagian besar responden meneyatakan HRD PT. Fujisei
Plastik Saitek dalam melaksanakan fungsi Public Relations 
Kurang Kredibel, sebanyak 75 orang dari 177 responden. 
Artinya dapat dikatakan HRD PT. Fujisei Plastik Saitek 
Kurang Kredibel dalam melaksanakan fungsi Public 
Relations.  
2. Bahwa sebagian besar responden meneyatakan kurang
puas terhadap informasi yang disamapaikan HRD PT. 
Fujisei Plastik Saitek, yaitu sebanyak 72  orang (42%). 
3. Bila dilihat dari hubungan antara kredibiliras HRD PT.
Fujisei Plastik Saitek dalam menjalankan Fungsi Publik 
Relations dengan kepuasan informasi sebasar 0,879 atau 
87,9%. 
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5.2. Saran-saran 
Berdasarkan hasil kesimpulan diatas maka saran-saran 
dalam penelitian ini adalah : 
1. Dari hasil penelitian masih ada responden yang menilai
HRD PT. Fujisei Plastik Saitek kredibilitasnya kurang. Oleh 
karena itu hendaknya HRD PT. Fujisei Plastik Saitek lebih 
banyak meningkatkan wawasan dan kreatifitas dalam 
menjalankan fungsi public relation. 
2. HRD PT. Fujisei Plastik Saitek hendaknya membuat
berbagai media komunikasi, dan lebih sering membina 
komunikasi yang baik kepada karyawan PT. Fujisei Plastik 
Saitek agar semua informasi yang diberikan HRD dapat 
diketahui oleh seluruh karyawannya dan karyawan merasa 
ada kepuasan pada diri mereka terhadap informasi yang 
telah diberikan HRD PT. Fujisei Plastik Saitek. 
3. 87,9% merupakan persentase yang tinggi dari hubungan
HRD PT. Fujisei Plastik Saitek dalam menjalankan Fungsi 
Publik Relations dengan kepuasan informasi. Bila dilihat 
dari persentase tersebut Sebaiknya HRD PT. Fujisei Plastik 
Saitek lebih berusaha lagi untuk meningkatkan kinerja demi 
mengurangi persentase tersebut. 
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